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усталости, при толщине упрочняемой детали 
3 мм, наиболее рациональными будут эти 
режимы. Строго говоря, этот вывод 
справедлив для деталей с концентраторами 
напряжений. Для гладких деталей этот вывод 
несколько условен, так как на предел 
выносливости гладких деталей (образцов) 
опосредованно оказывает влияние и наклёп 
поверхностного слоя (увеличение твёрдости, 
предела текучести) через ту часть 
остаточных напряжений, которая остаётся в 
детали после воздействия переменных 
напряжений [4]. 
Таким образом, на основании получен-
ных результатов исследования остаточных 
напряжений и проведённого анализа по 
указанным в табл. 2 параметрам можно 
сделать вывод о том, что наиболее опти-
мальными по сопротивлению многоцик-
ловой усталости будут режимы №3 – №5. 
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E-LEARNING MANAGEMENT IN THE AEROSPACE CLUSTER 
Stengach M.S. (Samara National Research University, Samara, Russian Federation) 
The effects of using the learning management system Moodle with an electronic dean's office at the university 
level are considered. Application of the learning management system Moodle showed that this system is perfect for us-
ing at the department level. But when we talk about university level this system does not meet all the requirements of the 
teaching and learning activities. 
Последние несколько лет в учебном 
процессе в Самарском государственном аэ-
рокосмическом университете имени акаде-
мика С.П. Королёва (СГАУ) активно приме-
няется система управления обучением (англ. 
learning management system, LMS) Moodle. 
Широкое использование Moodle выявило 
множество положительных сторон использо-
вания данной системы. Однако, будучи про-
чти идеальной для использования на кафед-
ральном уровне, эта система не совсем удов-
летворяет требованиям работы на уровне 
университета. 
Давайте рассмотрим, чем является 
Moodle с точки зрения организации учебного 
процесса? В учебном процессе можно выде-
лить два основных компонента: 1) содержа-
ние обучения и 2) контингент обучаемых.  
1. Содержание обучения в Moodle 
представлено в виде электронных курсов, 
которые никак не связанны между собой. 
Каждый такой электронный курс может яв-
ляться, например, дисциплиной какой-либо 
специальности, но при этом не иметь при-
вязки к учебному плану специальности и не 
иметь никакой связи с предыдущими и по-
следующими дисциплинами этой специаль-
ности. 
2.  Студенты или слушатели из базы 
данных выбираются для каждого электрон-
ного курса и, таким образом, группа студен-
тов существует, пока идёт учебный процесс 
по данной дисциплине. После завершения 
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учебного периода группа студентов удаляет-
ся из электронного курса и набирается новая 
группа. 
Из сказанного видно, что данная схема 
работы четко соответствует кафедральному 
уровню. Точно так же преподаватель кафед-
ры ведёт занятия по своей дисциплине,  ру-
ководствуясь рабочей программой и ему в 
большинстве случаев всё равно, к какой спе-
циальности принадлежит его дисциплина. 
Он получает в деканате список студентов по 
своей дисциплине и работает с этим списком 
только в течение того времени, пока он эту 
дисциплину преподаёт. 
Таким образом, Moodle в его сущест-
вующем виде можно с полным правом на-
звать «электронной кафедрой». Например, на 
кафедре «Суперкомпьютеры и общая ин-
форматика» нашего университета Moodle 
используется шесть лет и за это время заре-
комендовала себя только с самой положи-
тельной стороны. В системе ничего не нужно 
дорабатывать, ни разу не было случая, чтобы 
преподавателям для работы не хватало ка-
ких-либо функций системы. 
Однако когда речь заходит об обще-
университетском внедрении Moodle, исполь-
зование системы только как «электронной 
кафедры» является явно недостаточным. 
Многие институты и кафедры в нашем уни-
верситете имеют свои системы Moodle. И 
при этом, если говорить об институтских 
системах, они, по своей сути, остаются сис-
темами кафедрального уровня. Имеется всё 
тот же набор разрозненных курсов различ-
ных специальностей. 
Таким образом, имеется насущная не-
обходимость развить систему Moodle до ин-
ститутского уровня. То есть необходимо до-
полнить систему Moodle блоком «Электрон-
ный деканат», который оперировал бы таки-
ми объектами, как "Специальность", "Дис-
циплина", "Курс", "Академическая группа", 
"Семестр", "Нагрузка преподавателя", "Ито-
говые оценки по дисциплинам", "Расписа-
ние", "Текущие оценки и посещаемость", 
"Электронная зачётная книжка". 
LMS Moodle института ракетно-
космической техники Самарского государст-
венного аэрокосмического университета бы-
ла дополнена блоком "Электронный дека-
нат".  "Электронный деканат"  –  это модуль 
для системы управления обучением, который 
добавляет возможность управления процес-
сом обучения, типичным для российских 
школ, колледжей и вузов и позволяет авто-
матизировать и упорядочить управление 
учебным процессом, как в дистанционном, 
так и в очном образовании.  
В LMS Moodle института ракетно-
космической техники были созданы 
электронные курсы для всех предметов 
первого курса, а в электронном деканате 
были созданы учебные студенческие и 
магистерские программы по специальностям 
института. Учебной программой считается 
одна единица однотипной образовательной 
услуги, оказываемой учащемуся при 
обучении по одной специальности. Для 
студенческих и магистерских программ были 
созданы учебные дисциплины, распре-
делённые по семестрам. Каждая дисциплина 
в электронном деканате была привязана к 
соответствующему электронному курсу в 
LMS Moodle. 
В электронном деканате были созданы 
должности сотрудников и необходимое 
количество вакансий под эти должности.  С 
каждым преподавателем в системе был 
заключен виртуальный договор. Также с 
каждым студентом и магистром первого 
курса в системе был заключен виртуальный 
договор. 
Каждый студент и магистр первого 
курса в системе был подписан на учебную 
программу, изучаемую в рамках своего 
договора.  
Были сформированы академические 
группы.  Академическая группа –  это группа 
учащихся, синхронно проходящая учебную 
программу. При окончании обучения группу 
можно организованно перевести на 
следующий курс.  
В электронном деканате были созданы 
учебные процессы для академических групп 
для текущего учебного периода.  
Учебные процессы отражают процесс 
изучения дисциплины одной академической 
группой с заданным преподавателем, в 
заданном учебном периоде.  
Таким образом, ранее упоминаемые два 
компонента учебного процесса оказались 
связаны между собой логически и 
организационно. Академические группы 
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студентов привязаны к определённой 
специальности (учебной программе) и 
семестру, а курсы в LMS Moodle, по которым 
ведётся обучение студентов, привязаны к 
дисциплинам этой специальности. 
После завершения семестра в электрон-
ном деканате формируются экзаменацион-
ные ведомости. После завершения сессии в 
электронном деканате формируются 
электронные зачетные книжки студентов и 
оформляются приказы о переводе 
академических групп на следующий семестр. 
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The purpose of work was to obtain empirical dependencies for determine the value and depth of the residual 
stress in the surface layer parts of the steel FeC0.15Cr12Ni2 on the operations of diamond burnishing. 
Целью представленной работы являет-
ся получение эмпирических зависимостей 
для определения величины и глубины зале-
гания остаточных напряжений в поверхност-
ном слое деталей из стали 15Х12Н2МВФАБ-
Ш на операциях алмазного выглаживания. В 
качестве образцов служили кольца с наруж-
ным диаметром 108 мм, внутренним диамет-
ром 96,6 мм и шириной 10,5 мм. Перед про-
цессом алмазного выглаживания все кольца 
были проточены по наружному диаметру на 
режиме 107=u  м/мин, 04,0=oS мм/об и 
5,0=t мм, проходным резцом с пластиной из 
твёрдого сплава Т15К6, имеющей следую-
щую геометрию: 5,1=r  мм; °= 45j ; 
°= 421j ; °=10g ; °= 7a ;  °-= 5l . 
Шероховатость образцов по параметру 
Ra  после процесса точения, измеренная на 
автоматизированном профилографе-
профилометре БВ-7669, составила 
0,581…0,855 мкм. 
Экспериментальное определение оста-
точных напряжений осуществлялось на ав-
томатизированной установке АСБ-1, разра-
ботанной профессором Букатым С.А., по его 
авторской методике.  
В качестве значащих параметров про-
цесса алмазного выглаживания были приня-
ты: радиус сферы выглаживающего инстру-
мента R , сила выглаживания yP , скорость 
выглаживания u  и величина продольной по-
дачи oS . В качестве выглаживающего инст-
румента был использован индентор из синте-
тического алмаза марки АСБ-1. 
Для получения регрессионных моде-
лей, связывающих максимальные значения 
окружных остаточных напряжений 
maxmaxmax
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был проведен полный факторный экспери-
мент (ПФЭ) типа 24 [1].  При осуществлении 
экспериментов число опытов было принято 
равным 16=N , а число повторяющихся 
опытов 6=M . Использование метода пла-
нирования эксперимента предполагает пре-
образование уравнений (1) путём логариф-
